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(i, j) ∈ E ∧ i 6= j,
1 −
∑
k αik ∀k|(i, k) ∈ E ∧ i = j,
0 otherwise.
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(i, j) ∈ E ∧ i 6= j,
1 −
∑
k mik ∀k|(i, k) ∈ E ∧ i = j,
0 otherwise,
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ij > 0, PS{
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min(δiCri,j , δjCri,j ) j 6= i,
1 −
∑
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min(δiCri,j , δjCri,j ) j 6= i
1 −
∑























































ik Mrik j = i,
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